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sijilh~lal
SA. YAmembeli barangkeperluan makanan,kemudian ada kawan
menghantar senarai barang
yang telah tamat sijil halal oleh
pihak berkuasa. Adakah barang
yangtelah tamat sijil halal itu
perIu dibuang?
( ,
SI1IL halal penting dalam
memastikan status halal dan
kebersihan sesuatu produk
makanan., lni kerana sijil halal
pihak berkuasa dikeluarkan .
setelah melalui proses panjang
dalam menyemak dan rrienilai
.status halaLsesuatu produk.
la m~rangkumi pelqagai
aspek seperti bahan mentah"
kilang yang mencapai standard
halal, kebersihan pekerja dan
sebagainya. Dengan sijil halal,
kita' sebagai penggqna tidak
perlu bimbang lagi.' _
Namun bukan berll1aksud'
ketiadaah sijil halal petunjuk
bahawa sesuatu produk itu
. tidak halal. Selagi bahan yang
digunakan halal maka ia ,
dihukum halal.
Contohnyaznasi lemak
yang dijual di kaki lima jalan
biasanya tiada sijil halal,
namun bahan yang digunakan
adalah halal seperti bera~, .
.telur, ikan bilis dan timun. '
Maka nasi lemak tersebut
adalah nalal.
Berbalik kepada isu yang
dibangkitk,an, produk ditarik
siFt halal. lni bermak,sud
,prbduk itu slidah mendapat
sijil nalal sebelum ini., .
.' .Ada beberapa kemimgkirian,
penari~ah sijilhalal bukan .'
perkara muktamad bahawa
ia tidak halal. Maka produk
tersebut masih boleh
, 'dtgunakan. Namun untuk masa
. akan datang;hindari daripada .
membeli produk yang sudah
tiada sijil halal._
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Tutup:;.
kepal~.L
',.sebelun[~~:i
masuk._'.,'-~
tandas?,. .... -
'A:' DAKAHsunah.. '. "
. . ~m~nuWp kepala. ' ketlka ..
'. '. '_,e~ tandas?
, TIDAKLAH menjadi~
kewajipan untukmenutup
kepala. ketika masuk k~·,· , .
. dalam tandas. Oleh itu, tidak
be}"dosa jika k~palatidak"
ditutup. Namun~ terdapat .
riwayat hadis dalam Sunan ' '
:Baihaqi yang menyebu~ ...
tiwayat hadis tutup kepala '
, ketika berada dalam tandas.
, Namu:p. hadis inijuga, .
tidak terlepas datipada '
kritikan. Maka' secara pasti"
tidak'menjadi kesalahaq.-'"
' untuk sesiapa Yangingih\;, ',.',,~,_
.iQ.__enutupkepala begituiuga- "f0, •
c. ,'sebaliknya. ,. . .
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A,i1\KAH hukum bagi .' memakai kain pelikat, maka , r reseorangMuslim bersolat ' biasanya aurat lelaki itu tertutup
engan memakai seluar dengan elok. Maka solatnya '.
pendek? I sah d~llam aspek menutup . . 'i r
I, aurat. 'Jika seseorang memakaF
! TIDAK ~epjadi m~salah jika seluar pendek yang labuh dati;
seseorang ItU bersolat dengan besar sehingga dapat menu_!Up .
memakai seldar pendekselagi auratnya maka solatnyajuga sah.
.pakaian yang dipakai menutup '. Namun begitu, sewaj'amya )
aurat.Aurat l~laki ialahantara 'diraikan adab dan budaya 't
'pusat danlutut, lni bermaksud, masyarakat. Adalah pelik jika ':
. pus* dan lullut juga wajib . kita bersolat dengan sel.\lar '
ditutup kerana tidak sempuma pendek walaupun Kern1l1[}g1<ln~Hl
menutup au~at tanpaditutup dapat menutup aurat,
pusat dan lutut. .' ,'~ masyarakat !TIemahami',
Seseorangmemakai selliar seluar pendek adalah seluar
pendek dan kemudiannya' tidcU<menutup~aha dan lutut .
.Paitai,
. ' WUDUK tidakterbatal'd~rigan
sebahmem~kai bedak. lni "
keraria mem'akai bedak tfdak .
, t'ermasuk dalal:n perkara yang,
membatalkcm wuduk.' ,,' "--';',
I ' ~ ..
Be,apabanyak
dagmgkorban
perl~disimpaD
l
di luar negeri atau di luar
negara. Kesemuanya . .
-disedekahkan tanpa diambil
sedikit pun oleh Muslim yang
BAGI ibadat' korban, . membuat ibadat korban. '
. $eeloknya kesehiruhan . Jika ibadatkorban 9ibuat di
.d~ging tersebut ' .. . ". tempat sendiri, maka afubil
I disedekahkan kecuali hanya . ,Sedikit seki:tdar satu atan dua .
I sedikit: Contohnya, ibadat kilogram daging, manakala
korban yang .dilakukan . selebihnya disedekal1kari. '
B,ERAP~bahagians¢dekah.dalam ibadatkorban?' " "
